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MITMESUGUST 
Teadaanne
Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku koolituspäev toimub kolmapäeval, 19. novembril 2008
Mustamäe korpuse suures saalis (Sütiste tee 19) 
Päevakord
 11.00–12.00 Osavõtjate saabumine ja ravimifirmade näitusega tutvumine
 12.00–12.15 Sissejuhatus Sergei Nazarenko, haigla ülemarst
I osa – juhatab Maire Kuddu, onkoloogiakeskus
 12.15–12.40 Trombotsütopeenia
Tatjana Tratš, onkoloogiakeskus
 12.40–13.10 Vähihaige käsitlus onkoloogiakeskuses
Maire Kuddu, onkoloogiakeskus
 13.10–13.40 Keemia- ja kiiritusraviga kaasnevad tüsistused
Anneli Elme, onkoloogiakeskus
 13.40–13.50 kasvaja.net – abiks vähihaigetele ja nende lähedastele
Eha Lillepuu, Roche Eesti OÜ
 13.50–14.00 Diskussioon
 14.00–14.30 Kohvipaus ja ravimifirmade näitusega tutvumine
II osa – juhatab Aime Kangur, naha- ja suguhaiguste keskus
 14.30–14.45 Digitaalne dermatoskoopia naha kasvajate diagnoosimisel 
Kai Saluvere, naha- ja suguhaiguste keskus
 14.45–15.00 Viimaseid uudiseid venoosse trombembolismi vallast 
Katrin Nõukas, üldsisehaiguste keskus
 15.00–15.15 Polüneuropaatia: jah või ei 
Tea Lepik, neuroloogiakeskus
 15.15–15.30 Mida peab teadma tervishoiutöötaja töötervishoiust? 
Jana Melnikova, kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus
 15.30–15.45 Kuidas äsja lõppenud ravimiuuringute tulemused mõjutavad kardioloogiliste 
haiguste ravi?
Riina Vettus, kardioloogiakeskus
 15.45–16.00 Tuberkuloosi kaasaegne käsitlus
Anu Kurve, pulmonoloogiakeskus
 16.00–16.15 Ebatüüpilisi haigusjuhte nefroloogias
Merike Luman, üldsisehaiguste keskus
 16.15–16.30 Diskussioon
Teabepäeva lõpetamine Arvo Mesikepp, sisehaiguste kliiniku juhataja 
NB! Kutsutud on perearstid ja teiste erialade kolleegid. Üritus on tasuta. Kõik koolituspäevast
osavõtjad saavad tunnistuse. 
Registreerimine 10. novembrini sisehaiguste kliiniku sekretäri juures telefonil 617 1213 või
kadri.lagrekyl@regionaalhaigla.ee. 
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